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No me di por vencido, sin embargo, porque el gran piblico todavia no sabia que el libro existe.
Me anim6 tambi6n, cuando vi una sefial del combate en el mismo libro. En "Ti", cuento solipsista
por excelencia, el protagonista insiste en el nimero cinco: "La mano del Destino estaba dibujando,
en los misticos muros del cosmos, los rulos de innumerables 5555555..." (p. 29) Pero en otro cuento,
"Roberto el Diablo, hombre de Dios", cuando se describe la muerte de unos bandidos, hay una clara
alusi6n a una mandala: "Entonces Roberto el Diablo se encerr6 con ellos en una habitaci6n, se
instal6 en el centro, se santigu6 y, en nombre de Dios, a hachazos dej6 un circulo de cAdaveres. Asi
redondamente cerr6 el ciclo perverso de su vida" (p. 128). (El numero cuatro esti sugerido por el
cuadrado de la habitaci6n, y estA reforzado por la cruz del acto de santiguarse. El circulo esta for-
mado por el acto redondo de dejar un "circulo de cAdaveres". El Centro es Roberto, que ya se ha
hecho "hombre de Dios".) Pues, no me cabia la menor duda de que Anderson trataba de reforzar asi
la existencia de su quinto libro de cuentos, pero quien sabe si la alusi6n a la mandala no apareci6
porque yo queria.
Porque el libro ese no depende solamente del pensamiento de Anderson Imbert. Como ocurre con la
"anti-novela", de la que se burla en el cuento titular. cada lector es un "co-autor" que puede rehacer la obra a
su gusto (p. 16). De esta manera yo rehago, o mejor deshago, La botella de Klein.
Podria decirles a los lectores que es un libro muy divertido, con el humor de siempre, que sigue reflejando
el asombroso conocimiento del autor; podria decirles ademds que repite los mismos temas que examino en mi
trabajo: el absurdo, el fracaso de la 16gica, la realidad al rev6s, la libertad intuitiva, pamr no mencionar los
motivos del suefio, del agua, del vuelo mAgico, etc.; tambien podria decirles que contiene cuentos detec-
tivescos, cuentos fantasticos, cuentos psicol6gicos y hasta minicuentos, o "cuasicuentos", como los llama aqui.
Pero, en fin, Gpor qu6 hablar ,de un libro que no existe?
El lector inteligente ya se habra dado cuenta de que, al escribir todo esto, corro el riesgo do haber hecho lo
opuesto de lo que he dicho: puedo haber ayudado a afirmar la existencia de La botella de Klein. Puede ser.
Pero yo tambien creo mi propia realidad, porque, para que exista esta resefia (o anti-resefia), tiene que
existir tambien la analogia de mi trabajo sobre los cuentos de Anderson Imbert.
Para encontrar mi trabajo, el lector solamente tendra que consultar el Sumario de esta Revista. Pero, para
encontrar La botella de Klein, probablemente tendra que escribir a la distribuidora: Tres Americas, Chile
1432, Buenos Aires.
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LON PEARSON. Nicomedes Guzman: Proletarian Author in Chile's Literary Generation of 1938.
Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 1976.
La excelencia de la nueva narrativa hispanoamericana ha impuesto algo asi como un
menosprecio por la narrativa que la precedi6. Se podria decir que este menosprecio es justificado en
parte, por cuanto la novela y el cuento del criollismo y la protesta social eran por lo general de
mediana calidad. Pero por otra parte la falta de buenas obras criticas de aquella narrativa de los
afios 20 al 60 no permite dar juicios definitivos. Por eso, un libro, cualquier libro, que intente
revalorar el relato anterior al de los afios 60 me parece una obra de justicia. Y obra de revaloraci6n es
Asta por Pearson, que al analizar la producci6n literaria de un narrador de la vieja protesta social en
Chile nos entrega a la vez todo un panorama de la generaci6n del 38, a la que e1 perteneci6. S6lo con
estudios de esta clase podremos con justicia relegar al olvido- o rescatar de 1l- a los autores que los
narradores contemporaneos hayan opacado con su brillo.
Nicomedes Guzmdn estA compuesto de tres partes. La primera ("An Obscure Proletarian
Existence") es biogrAfica y anticipa en lineas generales la temAtica de las obras de este novelista y
cuentista chileno (1914-1964). La segunda parte, que por si sola justifica este libro, describe los
contactos entre Guzman y la generaci6n del 38 con otras escuelas ligeramente anteriores y con-
temporAneas en Chile. Debe mencionarse que Guzmin consider6 a Baldomero Lillo como uno de los
verdaderos precursores de la literatura proletaria en Chile. De gran interbs son las relaciones de
estos chilenos con los autores europeos y norteamericanos que pudieron haberle influido (MAximo
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Gorki, Michael Gold y Georg Fink, entre otros), como tambien los choques de estos rebeldes con sus
contemporaneos, los criollistas, dirigidos por Mariano Latorre.
Aunque escritor tipico de su generaci6n, Guzman sobresali6 sobre los narradores chilenos de su
tiempo por haber tomrnado desde el comienzo una linea fija de la que no se habria de desviar. Su
prop6sito declarado fue crear una literatura socialista por medio de un estilo que reflejara un retrato
del proletariado chileno. La tercera parte de este libro ("Analysis of a New Proletarian Style")
describe en ocho subcapitulos las caracteristicas de los temas y el estilo de este autor. Hasta que
punto logr6 Guzman su prop6sito politico parece probarlo la,aseveraci6n de Pearson de que este
narrador habria de contribuir con su literatura al dramatico triunfo del presidente Allende en 1970.
Por lo mismo esta obra critica ofrece un amplio e interesante panorama de los muchos campos con
los que la literatura social siempre se relaciona.
A pesar del buen m6todo y cuidado con que esta obra fue preparada se detectan en ella algunos
puntos debiles. El termino angurrientistas se usa repetidas veces sin que aparezca una definici6n
satisfactoria de 6l. MAximo Gorki es mencionado varias veces como posible influencia literaria, sin
que se seiale especificamente c6mo podria reconocerse tan interesante influencia. Un apendice con
la n6mina de obras y autores de la generaci6n del 38 hubiera sido utilisimo como referencia. Pero ya
mas evidente como defecto es el anhelo del critico de levantar a un nivel acaso demasiado elevado a
un escritor que en realidad no pas6 de ser de segunda categoria, aun cuando 61 y su generaci6n
necesitaban, desde luego, de un estudio de esta calidad.
Cabe proponer esta obra como modelo para otras sobre las generaciones hispanoamericanas del
criollismo y de la protesta social aun no bien estudiadas, pues es tanto un panorama analitico de
toda una generaci6n como una monografia de uno de sus miembros. Es un estudio met6dico, que
lena varias lagunas de la historia de la literatura chilena moderna, que responde satisfactoriamente
varias interrogantes y que ademAs nos deja planteadas otras.
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NOE JITRIK. El no existente caballero. Buenos Aires: Ediciones MegApolis, 1975.
Seria dificil exagerar la importancia de Noe Jitrik dentro del panorama de la actual critica
literaria en America Latina: "pr6cer" de la critica estructuralista en la Argentina, ahora desempefia
una cAtedra'en el Colegio de Mexico como consecuencia de la dudosa acogida intelectual y academica
de las universidades argentinas en los Altimos afios. La bibliografia de sus labores criticas es im-
presionante, y sus estudios modelo abarcan tanto consideraciones te6ricas sobre la literatura (la
narrativa en particular), como las obras claves de la literatura argentina (su estudio monogrAfico
sobre Facundo es sin duda el mas importante tratado literario que haya merecido esa tan comentada
obra).
En NEC Jitrik vuelve sobre una de sus preocupaciones fundamentales: la estructura de la
novela (ver su Procedimiento y mensaje de la novela, su primera publicaci6n monografica, de 1962).
El enfoque de su nuevo aporte es fAcilmente resumido: se trata de deslindar el ajuste que se en-
cuentra en la narrativa contemporanea, en especial la de la llamada nueva narrativa
hispanoamericana, al rol del personaje: donde Aste seria el eje de cierta novela tradicional-la
burguesa de los siglos 18 y 19- en la novela del siglo 20 ha ido cediendo su primacia a otros aspectos
de la obra de ficci6n, hasta que se vuelve imposible hablar de "personajes principales", de la
"psicologia del personaje". Los personajes de la novela contemporanea son apenas esbozos o
configuraciones de una problemAtica, sea existencial o sea sociocultural, y han dejado de proyectar
una imagen que rebase las fronteras del mismo escrito. Es decir, ya no podemos hablar de grandes
personajes novelisticos que pueden cobrar una existencia, una fama y una acogida cultural fuera de
la novela: ya no hay Quixotes, Anna Kareninas, Fortunatas, Mesdames Bovary, Cousines Bette,
etc. El caballero-la figura emblemAtica del personaje "redondo" (el famoso termino de E.M.
Forster) que se impone a la acci6n y la textura de la novela- es ahora inexistente, el personaje del
escrito novelistico es solamente uno de muchos signos que organiza la escritura de la novela.
Jitrik desarrolla cuidadosamente las razones y las consecuencias de este cambio: por un lado la
cuesti6n tebrica de restructurar los elementos de la escritura de la novela para encontrar un nuevo
equilibrio entre sus constituyentes, y la cuesti6n ideol6gica donde la novela solo refleja fielmente la
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